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bir	ölçektir.	Ölçeğin	yapı	geçerliği	için	uygulanan	faktör	analizi	kendine	güvenli	




arasında,	 “Çaresiz	Yaklaşım”	 alt	 ölçeği	 için	 a=,64	 ile	 a=.73	 arasında,	 “Boyun	
Eğici	Yaklaşım»	alt	ölçeği	için	de	a=.47	ile	a=.72	arasında	bulunmuştur.	«Sosyal	
Desteğe	Başvurma»	alt	 ölçeği	 için	 ise	 iç	 tutarlık	katsayısı	 .47	 ile	 .45	 arasında	
değişmektedir.	Bu	çalışmada	iç	tutarlık	katsayısı	kendine	güvenli	yaklaşım	için	
.70,	iyimser	yaklaşım	için	.70,	çaresiz	yaklaşım	için	.75,	boyun	eğici	yaklaşım	
için	 .73	 ve	 sosyal	 desteğe	 başvurma	 için	 .52	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Kendine	
güvenli,	iyimser	ve	sosyal	destek	arama	yaklaşımlarından	elde	edilen	puanların	
artması	 etkili	 (aktif)	başa	çıkma	stratejilerinin	kullanıldığını;	 çaresiz	ve	boyun	
eğici	yaklaşım	alt	boyutlarındaki	artış	ise	etkisiz	(pasif)	başa	çıkma	stratejilerinin	
kullanıldığını	göstermektedir55	.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Çok	 Boyutlu	 Algılanan	
























istatistiklerine	 ilişkin	 ortalama,	 standart	 sapma,	 frekans	ve	yüzde	 analizleri	 ve	
değişkenler	arası	korelasyon	analizi	yapılmıştır.	Hiyerarşik	regresyon	analizinin	
varsayımlarının	karşılanıp	karşılanmadığı	 incelenmiş	ve	verilerin	normal	dağı-
lıma	 uygun	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	Yordayıcı	 değişkenler	 arasındaki	 korelas-
yon	katsayılarının	0.595	ile	0.145	arasında	olması	nedeniyle	çoklu	bağlantısallık	
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Tablo 1. Değişkenlerin	Ortalaması,	Standart	Sapması	ve
Korelasyon	Katsayıları




20.98 .26 .59** .03 -.30** -.23** .24** .40** -.12
2.İyimser	




11.11 .14 -.06 -.11 .19** .15** .09
4.Çaresiz	
Yaklaşım 18.53 .31 .62** -.24** -.39** .19**
5.Boyuneğici	
Yaklaşım 12.70 .25 -.07 -.19** .03
6.Algılanan	
Sosyal	Destek 60.20 1.06 .50** -.14**
7.Yaşam	
Doyumu 21.87 .45 -.30**
8.Anksiyete 14.72 .87
* p<.05, **p<.01
Cinsiyete Göre Değişkenler Arasındaki Farklılıklar
Sosyal	destek,	yaşam	doyumu	veanksiyete	puanlarının	cinsiyetle	göre	fark-
lılık	gösterip	göstermadiğini	saptamak	amacıyla	değişkenlere	bağımsız	örnek-
lem	 t	 test	 hesaplamaları	 uygulanmıştır.	Analiz	 sonuçları	 sosyal	 destek	 puan-
larının	 cinsiyete	 göre	 anlamlı	 düzeyde	 farklı	 olduğu	 (t(190)=	 2.621,	 p<.01)	 ve	
kadınların	 (Ort=63.34, Ss=14.43)	 erkeklerden	 (Ort=57.75,	 Ss=15.66)	 daha	
fazla	 sosyal	 destek	 hissettiklerini	 ortaya	 koymaktadır.	 Kadınlar	 (Ort=23.19,	
Ss=5.73)	erkeklerden	 (Ort=21.02,	Ss=6.73)	daha	 fazla	yaşam	doyumu	bildir-










Değişkenler F Sig. Ort Ss Ort Ss
Anksiyete 1.116 .292 1.993 .048 16.69 12.84 13.20 12.10
Yaşam	Doyumu 1.965 .163 2.443 .015 23.19 5.73 21.01 6.73
Algılanan	Sosyal	Detek .563 .454 2.621 .009 63.34 14.43 57.75 15.66
Yaşadıkları Yerlere Göre Öğrencilerin Toplam Puanları Arasındaki Farklar 
Yurtta	yaşayan	ve	diğerleriyle	kalan	öğrencilerin	algılanan	sosyal	destek,	ya-
şam	doyumu,	anksiyete	ve	başa	çıkma	stilleri	alt	ölçeklerinden	aldıkları	puanların	

















Değişkenler F Sig. Ort Ss Ort Ss
Algılanan	Sosyal	Destek 0.35 .851 -.577 .565 59.73 15.43 60.99 15.43
Yaşam	Doyumu 3.175 .076 -.462 .645 21.69 7.29 22.11 5.66
Kendine	Güvenli	Başa	
Çıkma
.012 .912 -3.135 .002 20.18 3.83 21.85 3.74
İyimse	Başa	Çıkma .225 .636 .100 .921 13.92 2.85 13.88 3.02
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Sosyal	Destek	Arayarak	
Başa	Çıkma
2.488 .116 -.252 .801 11.07 1.97 11.15 2.31
Çaresiz	Başa	Çıkma	 0.007 .931 2.389 .018 19.35 4.58 17.82 4.57
Boyun	Eğici	Başa	
Çıkma
1.750 .187 4.000 .000 13.70 3.60 11.72 3.42
Anksiyete 0.856 .356 -1.372 .172 13.56 12.84 15.99 12.27
Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi





R2=.03).	Bu	model	 yaşam	doyumunun	 yalnızca	%3’nü	 açıklamaktadır.	 İkinci	
modelde	baş	etme	tarzlarının	tümü	birlikte	analize	dahil	edilmiştir	ve	yaşam	do-
yumunu	yordadıkları	görülmüştür	(R=.174,	R2=.312).	İkinci	modelde	açıklanan	



























Düzeltilmiş R2: .42 F testi:	17.95						Anlamlılık:.000
Denklemdeki	Değişkenler Beta T P R R2
1. Adım: Demografik Değişkenler .174 .030
Cinsiyet -.175 -2.491 .014
Yurtta	kalıp	kalmama -.015 -.211 .833
2. Adım: Stresle Başa Çıkma Tarzları .559 .312
İyimser	Yaklaşım .085 1.095 .275
Çaresiz	Yaklaşım -.364 -4.647 .000
Kendine	Güvenli	Yaklaşım .269 3.356 .001
Sosyal	Destek	Arama .106 1.771 .078
Boyun	Eğici	Yaklaşım .061 .750 .454
3. Adım: Diğer Yordayıcı Değişkenler .674 .454
Algılanan	Sosyal	Destek .347 5.734 .000
Anksiyete -.199 -3.540 .001
Anksiyeteyi Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
Anksiyeteyi	yordayan	değişkenleri	 incelemek	 için	yapılan	Regresyon	Ana-
lizinin	ilk	basamağına	cinsiyet	ve	yurtta	kalıp	kalmama	değişkenleri	konmuştur	
ve	 anksiyeteyle	 ilişkilerinin	 anlamsız	 olduğu	 görülmüştür	 (R=.157,	 R2=.002).	
Modelin	 ikinci	adımında	baş	etme	stratejileri	eklenmiş	ve	yalnızca	çaresiz	baş	
etmenin	 anlamlı	 bir	 yordayıcı	 olduğu	 görülmüştür	 (p<.01).	 İkinci	 model	 ile	
birlikte	varyansın	%8’i	 açıklanmıştır.	Beta	puanları	 incelendiğinde	 çaresiz	baş	
etme	stratejisinin	anksiyeteyi	pozitif	yönde	yordadığı	görülmektedir.	Öğrenciler	
çaresiz	baş	etme	stratejisi	kullandıkça	anksiyeteleri	artmaktadır.	Modelin	üçüncü	
adımında	 ise	 algılanan	 sosyal	 destek	 ile	 yaşam	 doyumu	 analize	 girilmiş	 ve	
yalnızca	yaşam	doyumunun	anlamlı	yordayıcı	olduğu	(p<.001),	açıklanan	var-
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Düzeltilmiş R2: .11			 F testi:	5.45						Anlamlılık:	.000
Denklemdeki	Değişkenler Beta T P R R2
1. Adım: Demografik Değişkenler
.157 .002
Cinsiyet -.124 -1.754 .081
Yurtta	kalıp	kalmama .078 1.108 .269
2. Adım: Stresle Başa Çıkma Tarzları .283 .080
İyimser	Yaklaşım -.120 -1.740 .083
Çaresiz	Yaklaşım .188 2.684 .008
3. Adım: Diğer Yordayıcı Değişkenler .378 .143
Algılanan	Sosyal	Destek -.294 -3.519 .908










sosyal	 desteğin	 öğrencilerin	 yaşam	 doyumlarını	 ve	 anksiyetelerini	 ne	 şekilde	
açıkladığı	araştırılmıştır.
448 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 15 (2020) Bahar
Ön	analizler	katılımcıların	cinsiyetlerine	göre	sosyal	destek,	yaşam	doyumu	
ve	anksiyete	düzeylerinin	farklılık	göstermiş	olup	kadınların	her	üç	değişkende	
de	 erkeklerden	 daha	 fazla	 puan	 aldıklarını	 göstermiştir.	 Sosyal	 destek	 üzerin-
de	yapılan	önceki	araştırmalarda	da	benzer	sonuçları	görmek	mümkündür	57 58.	
Bununla	birlikte,	mevcut	çalışmada	olduğu	gibi	kadınların	erkeklerden	anlamlı	
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sında	bir	ilişki	ortaya	koymuş	ve	stresle	baş	etmede	çaresiz	bir	tutum	sergileyen-
lerin	anksiyete	düzeylerinin	daha	yüksek	olduğunu	ortaya	koymuştur.





















Algılanan	 sosyal	 destek	 ve	 yaşam	 doyumunun	 anksiyeteyi	 negatif	 yönde	
yordadığına	 dair	 hipotez	 kısmen	 desteklenmiş	 ve	 yalnızca	 yaşam	 doyumunun	






















Anksiyete	 ve	 yaşam	 doyumu	 değişkenleri	 literatürde	 karşılıklı	 birbirlerini	
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Yurt	 öğrencileriyle	 yapılan	 çalışmalar	 kişilik	 özelliklerinin	 yurt	 yaşamına	
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